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 مستخلص البحث
مشاكل وبخاصة في تعليم مهارة الكلام، ومن  إن تعليم اللغة العربية يواجو عدة
تساعد ىذه الدشكلات اللغوية ىي إعطاء الطلبة تدريبات لغوية  التياللغة أساليب 
رنامج يدارسونها مع زملاءىم في أيامهم ونشاطاتهم اللغوية مثل تدريباتهم اللغة عبر ب
لغوية وبخاصة راء والجدال تساعدىم في تنمية كفاءتهم الالدناقشة وتقديم القصة والآ
في لشارسة مهارتهم الكلامية، كيف ىم يستخدمون الجمل والأسلوب اللغوية 
  السليمة في حديثهم.
معرفة برنامج تعليم مهارة الكلام في مركز ترقية اللغة  إلىهدف ىذا البحث وي
 معرفة برنامج تعليم مهارة الكلام في معهد دار اللغة والدعوة بانقيل.و الأجنبية 
لدعرفة البرامج الدستخدمة في مركز ترقية  لباحث الدنهج الكيفي الوصفياستخدم ا
اللغة الأجنبية ومعهد دار اللغة والدعوة عن طريقة الدلاحظة والدقابلة مع بعض 
  الددرستُ والطلاب.
أن تعليم مهارة الكلام في مركز ترقية اللغة الأجنبية يتكون من  نتيجة البحثو 
وأنو في معهد دار  القصة والدناقشة والتعليم الغرفيوتقديم برنامج الجدال والمحاضرة 
اللغة والدعوة يتكون من برنامج الحلقة الحضرمية وتدريب المحاضرة وبرنامج الدناقشة 
 الفقهية ومناقشة لضوية ومشاىدة الأفلام العربية. 
 مهارة الكلام ،تعليمال: الكلمات المفتاحية
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 قددمةالم . أ
للغة العربية تعاني مشكلات كثتَة، منها عدم الاقبال على تعلمها إن تعليم ا
والتخصص فيها، وضعف مستوى الإعداد التخصصي والدهتٍ لددرسيها، وأيضا 
كما أكد بها نايف لزمود وبخاصة في  1النقص الواضح الدوجود بتُ البرامج الدقدمة.
اف عنها، والضعف مشكلات تعليم مهارة الكلام وىي نفور التلاميذ منها وانصر 
الشديد في كتابة معظم التلاميذ، وعدم وضوح الدنهج أو الدستوى الخاص بكل مرحلة 
  2من مراحل التعليم الإبتدائية والدتوسطة في أذىان الددرستُ.
الكلام من الدهارات الأساسية، التي يسعى الطالب إلى إتقانها في اللغات 
هارة في الفتًة الأيتَة، عندما زادت أميية الأجنبية. ولقد اشتدت الحاجة إلى ىذه الد
الاتصال الشفهي بتُ الناس. ومن الضرورة  بدكان عند التعليم  اللغة العربية، 
الاىتمام بالجانب الشفهي، وىذا ىو الابذاه، الذى نرجو أن يسلكو مدرس اللغة 
ربية لغة العربية، وأن يجعل ميا الأول، بسكتُ الطلاب من الحديث العربية، لأّن الع
اتصال، بفهمها ملايتُ  الناس في العالم، ولاحجَّة لدن يهمل الجانب  الشفهي، ويهتم 
 3بالجانب الكتابي، مدعيا ًأن اللغة العربية الفصيحة لاوجود لذا، ولا أحد يتكلمها.
لزل  مركز ترقية اللغة الأجنبية الدوجودة في معهد نور الجديد الاسلاميو 
يتدربون ويتعاملون في جميع ىم الطلبة اللغة العربية، ياص يتعلم فيو الطلاب 
ج الدناقشة وتقديم القصة مأنشطتهم اليومية باللغة العربية، فيو نشاطات لغوية مثل برنا
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على وجو في تدريب مهارتهم الكلامية الطلبة  والأراء والجدال والدناظرة بينهم تساعد
  .ياص
البرامج  عن يختلف لافوالدعوة معهد دار اللغة البرامج اللغوية العربية في أما 
يتعاشرون ويتكلمون الطلبة في أيامهم باللغة  ترقية اللغة الأجنبية،مركز  التي تكون في
ظرة فقهية حيث أن افيو برنامج تقديم القصة والدناقشة والدناظرة العامة أم من ،العربية
 فيو معاملة لغوية عربية بينهم.
   أسئلة البحث . ب
عن  كشفوصف والال إلىحث بحثو حدد البافيالدقدمة،  انطلاقا من
 التاليتُ:سؤالتُ ال
برامج تعليم مهارة الكلام العربي في مركز ترقية اللغة الأجنبية بدعهد نور كيف  -1
 ؟بيطان بروبولنجو جاوى الشرقيةالجديد الإسلامي 
كيف برامج تعليم مهارة الكلام العربي في معهد دار اللغة والدعوة راجي  -2
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 التعليم . أ
 مفهوم التعليم -1
ىو عملية تنمية معرفية للفرد لا برتاج إلى ىدف وظيفي لزدد ومن   
قد تنوع التعليم كما  4يلالذا يتم تنمية القدرات الفكية والتطبيقية بشكل عام.
ئي، يوجد ثلاث أنواع للتعليم وىي النظامي، والتلقا ،أحمد بدري عبد العزيزقالو 
  5رسمي:الغتَ التعليم و 
 التعليم النظامي ) أ
ىو ذلك التعليم الذي يتلقاه الدتعلمون في الددرسة، وغالبا ما يعرف بالتعليم 
الددرسي. وفي معظم الأقطار يلتحق الناس بشكل من أشكال التعليم 
النظامي يلال مرحلة الطفولة. وفي ىذا النوع من التعليم يتولى الدسؤولون 
ما ينبغي تدريسو، وعلى الدتعلمتُ أن يدرسوا ما حدده عن الددرسة 
الدسؤولون برت إشراف الدعلمتُ. وعلى الدتعلم أن يأتي إلى الددرسة بانتظام 
وفي الوقت المحدد، ويبذل جهًدا يوازي الجهد الذي يبذلو زملاؤه في الصف، 
وفي التعليم النظامي تعقد امتحانات لقياس مدى برصيل الطلاب وتقدمهم 
  الدراسة.في
 التعليم التلقائي ) ب
ىو ما يتعلمو الناس من يلال لشارستهم لحياتهم اليومية، فالأطفال الصغار 
يتعلمون اللغة بالاستماع إلى الآيرين، وىم يتحدثون ثم يحاولون التحدث  
كما يفعل الآيرون. ويتعلمون كيفية ارتداء ملابسهم أو آداب الطعام أو 
 تصالات الذاتفية أو تشغيل جهاز التلفاز.ركوب الدراجات أو إجراء الا
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 رسمى الغتَ التعليم  ) ت
يحتل مكانة وسطًا بتُ النوعتُ السابقتُ، النظامي والتلقائي. وعلى الرغم 
من أن لو برامج لسططة ومنظمة، كما ىو الحال في التعليم النظامي، فإن 
التعليم  الإجراءات الدتعلقة بالتعليم غتَ الرسمي أقل انضباطًا من إجراءات
النظامي. فمثًلا في الأقطار التي يوجد بتُ سكانها من لا يعرفون القراءة 
والكتابة، اشتهرت طريقة كل متعلم يعلم أميًا بوصفها أسلوًبا لمحاربة الأمية. 
في ىذه الطريقة يقوم قادة التًبية والتعليم بإعداد مادة مبسطة لتعليم القراءة، 
د لشن لا يعرفون القراءة والكتابة. ولقد بسكن ويقوم كل متعلم بتعليمها لواح
آلاف الناس من تعلم القراءة بهذه الطريقة غتَ الرسمية في البلاد العربية وفي 
 بعض المجتمعات مثل الصتُ ونيكاراجوا والدكسيك وكوبا والذند.
 تخطيط عملية التعليم -2
مية إن بزطيط عملية الكلام أمر ضروري في تدريب مهارة الطلبة الكلا  
لابد أن يقوم بو الدعلم قبل عملية تعليمو، وذلك تتطلب علىأن يتعرف الدتحدث 
أولا على نوعية الدستمعتُ واىتمامهم ومستويات نفكتَىم وما يحبون سماعو وما 
لا يحبون. وأن يحدد أىداف الكلام، وىذا ليساعد الدتكلم على برقيق أىداف  
د لزتوى كلامو، أى أن يحدد الأفكار كلامو. وأن يكون الدتكلم قادرا على بردي
والدعاني والدشكلات التى يريد الحديث عنها. وأن تكون ىذه الأفكار متفقة مع 
الأىداف التى سبق برديدىا.وأن يتم ايتيار أنسب الأسالب أو الطرق لتعليم 
ونذكر فيما يلي لرموعة من التوجيهات العامة التى قد تسهم في مهارة الكلام. 
) تدري. الكلام يعتٌ لشارسة 1يم مهارة الكلام في العربية كلغة ثانية: (تطوير تعل
) أن يعبر الطلاب عن يبرتو، 3) التدريب على توجيو الانتباه، (2الكلام، (
 6) التدرج.6() مستوى التوقعات 5ة التصحيح، () عدم الدقاطعة وكثر 4(
 ب التعليميلاأس -3
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طيب في تعليم مهارة الكلام ىي ومن الأساليب التي اقتًح بها إبراىيم الخ  
تنسيق عملية التدري. عن طريق سؤال وجواب، وتدريب التلاميذ على الدلاحظة 
وإدراك العلاقات وذلك بعرض نماذج من الصور والدوقف الدتدرجة أمام التلاميذ 
وبتحدث عنها، والمحادثة بتُ الطلاب والدناقشة وإعطاء التعليمات والتوجيهات 
  7خصية.والدقابلة الش
 
 مهارة الكلام . ب
 تعليم مهارة الكلام مفهوم -1
وتعتٍ بدهارة الكلام ىي قدرة على التعبتَ الشفوي عن الدشاعر الإنسانية   
والدواقف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بطريقة وظيفية أو إبداعية 
الكلام أن وىكذا ما قالو محمد صلاح الدين 8مع سلامة النطق وحسن الإلقاء.
ىو كلام منطوق يعبر بو الدتكلم في نفسو من ىاجسو أو ياطره وما يحول 
ياطره من مشاعر وأحاسي. وما يزحر بو عقلو من رأي أو فكر، وما يريد أن 
يزوده بو غتَه من معلومات أو لضو ذلك في طلاقة وانسياب مع صحة التعبتَ 
  9وسلامة الأداء.
ات معقدة، رغم أنها تبدو وكأنها تتم في يطو  الكلامإن طبيعة عملية   
بردث بطريقة سريعة وفجائية، وتتضمن ىذه الخطوات من استثارة وتفكتَ 
فالدتكلم قبل أن يقوم بعملية كلامو لابد ىناك من مثتَ يثتَ   01وصياغة ونطق.
رغبتو في الكلام، كأن يعلق على كلام شخص أمامو أو يستجيب سؤال طرح 
و عمل للتفكتَ فيجمع الأفكار ويرتبها ويرجع إلى عليو وىكذا إلى أن بيدو من
مصادر الدعرفة أو الدراجع الأيرى، وبعد ذلك بدأ الدتكلم يصيغ انتقاء الرموز 
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أي الألفاظ والعبارات والتًاكيب الدناسبة لمحتوى الكلام ولنوع الدستمعتُ، 
التي تعبر  والأيتَة ىي مرحلة النطق أو الكلام، فبالنطق السليم للألفاظ الدختارة
 عن الدعاني تتم عملية الكلام.        
 أهداف تعليم مهارة الكلام -2
يهدف تعليم الكلام إلى برقيقتنمية القدرة على الدبادأة في التحدث عند   
الدارستُ وتنمية ثروتهم اللغوية  وبسكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، مفردات 
لحاجة للتقدم والقدرة على وتراكيب لشا يشبع لديهم الإحساس بالثقة  وا
الإلصاز،وتنمية قدرة الدارستُ على الابتكار والتصرف في الدواقف الدختلفة، 
وتعريض الدارستُ للمواقف الدختلفة التى يحتمل مرورىم بها والتى يحتاجون فيها 
إلى لشارسة اللغة،تدريب الطالب على الاتصال الفعال مع الناطقتُ 
لنفسية الخاصة بالحديث، وتشجيع الطالب على أن بالعربية،معالجة الجوانب ا
 .11يتكلم بلغة غتَ لغتو وفي موقف مضبوط إلى حد ما وأمام زملاء لو
وإذا لاحظنا إلى دليل أصدره الدركز الأمريكي لتعليم اللغة الأجنبية   
، لوجدنا أىداف تعليم 2102 senilediuG ycneiciforP LFTCA21)LFTCA(
قدرة الطالب على الخلق باللغة حتُ يتكلم في مواضيع يكون من مهارة الكلام 
مألوفة تتعلق بحياتو اليومية، ودمج مواد لغوية لزفوظة بعضها مع بعض للتعبتَ 
عن معان شخصية، ويسأل أسئلة بسيطة، ويتعامل مع موقف معيشي بسيط، 
في وإنتاج لغة في مستوى الجملة تتًاوح من الجملة الدنفردة إلى سلسلة من الجمل 
 الحاضر عموما.ً
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أن أىداف  31وأضاف لزمود كامل الناقة في رسالة أطروحة عبد الوىاب  
وثانيها أن ينطق  تعليم الكلام ىي: أولذا أن ينطق الدتعلم أصوات العربية،
ثالثها أن يدرك الفرق بتُ الحركات القصتَة و الأصوات الدتجاورة والدتشابهة، 
عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية  والحركات الطويلة، ورابعها أن يعبر
الدناسبة، ويامسها أن يعبر عن أفكاره مستخدما النطق الصحيح لتًكيب 
الكلمة في اللغة العربية، وسادسها أن يستخدم بعض يصائص اللغة في التعبتَ 
الشفوي مثل التذكتَ والتأنيث وبسييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنتو، 
ة لفظية كلامية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، وسابعها أن يكتسب ثرو 
وثامنها أن يستخدم أشكال الثقافة العربية الدقبولة الدناسبة، وتاسعها أن 
يكتسب الدعلومات الأساسية عن التًاث العربي الاسلامي، وأن يعبر عن نفسو 








                                                             
ى لروبيت ميل تطوير استًاتيجية تعليم مهارة الكلام لغتَ الناطقتُ بالعربية في ضوء الاستًاتيجية الصغر  .5102. . عبد الوىاب31
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، وأراد بو الباحث الكشف ومعرفة نوع ىذا البحث ىو بحث كيفي وصفي
برامج تعليم مهارة الكلام في مركز ترقية اللغة الأجنبية بدعهد نور الجديد الاسلامي 
أما طريقة جمع  بيطان بروبولنجو ومعهد دار اللغة والدعوة راجي بانقيل باسوروان.
ذا البحث فهي الدقابلة مع الأساتذة والطلبة في كلتا الدؤسستتُ البيانات في ى
العربية في الأنشطة اللغوتتُ والدلاحظة الدقيقة حيث اشتًك الباحث البرامج اللغوية 
   الرسمية أو الأنشطة الإضافية.
 
 ومناقشته عرض البيانات
 باغيل برامج مركز ترقية اللغة الأجنبية ومعهد دار اللغة والدعوة .أ 
ن البرامج في مركز ترقية اللغة الأجنبية ومعهد دار اللغة والدعوة لا يختلف إ
بكثتَ بينهما آير إلا في بعض مادتها ولزتواىا التعليمي والزمن الذي قاما فيها الدركز 
من أنها والدعهد وتطبيق أداءىا في بعض الأنشطة اللغوية، وىذا الايتلاف بايتلاف 
 منهج معهدي ومنهج مركزي.
 باغيل مركز ترقية اللغة الأجنبية ومعهد دار اللغة والدعوةفي  المواد المستخدمة .ب 
عند البرنامج بدركز ترقية اللغة الأجنبية فالدواد الدستخدمة التي يقدمها الطلاب 
تنطلق من الدوضوعات الشائعة في العالم التكنوليجي والسياسة والدعاشرة بتُ الشبابدثل 
الإسلامية وحرمة اللقاء بتُ الرجال  الشباب وأميية السياسةتأثتَ التكنولوجيا عند 
وأما الدواد الدقدمة في معهد دار اللغة والدعوة فتتضمن على  .والنساء وغتَىا
موضوعات دينية وموضوعات الدعوة الإسلامية وقليل في الأمور السياسية، مثل 
 ت الدينية والدعوية.الدعوة الإسلامية والتخذير في شرب الخمر وغتَىا من الدوضوعا
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والزمن الدتاح لأداء البرامج يختلف بتُ برامج مركز ترقية اللغة الأجنبية ومعهد 
دار اللغة والدعوة مثل برنامج المحاضرة، حيث إن البرنامج في مركز ترقية اللغة 
الأجنبية يكون أمام الغرفة كل ليلة الا ليلة الجمعة، بخلاف ما يكون في معهد دار 
لدعوة،إن برنامج المحاضرة يكون فقط ليلة الاثنتُ أسبوعيا دايل الغرفة، اللغة وا
طريق تعيتُ ويكون في الدسجد شهريا (مرة في الشهر) يشتًكو جميع طلابالدعهد عن 
 الوفد من كل الغرفة.
  باغيل ومعهد دار اللغة والدعوة البرنامج اللغوية في مركز ترقية اللغة الأجنبية .ج 
في مركز ترقية اللغة الأجنبية تتوقف فقط في الدركز ذاتو لا  فالبرنامج اللغوية
يعم جميعها على وجو كلي معهدي، بخلاف معهد دار اللغة والدعوة فإن البرنامج 
يعم على جميع  الطلبة بدنهج كلي معهدي. على ىذا الدنطلق فيكون مضمون الحصة 
الدعوة أكثر بالنسبة مضمون التعليمية وموادىا اللغوية والدينية في معهد دار اللغة و 
 الدواد في مركز ترقية اللغة الأجنبية.
وتتكون البرامج التعليمية الدركزية من برنالرتُ، برنامج معرفي وبرنامج مهاري. 
فالبرنامج الدعرفي يتكون من برنامج تعليم القرآن وتعليم ديتٍ وتعليم الدفردات 
ز فيو تدريب الطلبة على مهارة لغوية من ومشاىدة الأفلام. وأما البرنامج الدهاري يتًك
استماع وكلام وقراءة وكتابة، وتلك البرامج ىي برنامج الجدال والمحاضرة وبرنامج 
 تقديم القصة والدناقشة وتدريب كتابة الإنشاء والتًجمة.
والبرامج التعليمية الدعهدية في معهد دار اللغوة والدعوة تتكون من برنالرتُ، 
رنامج إضافي. فالبرنامج الدعهدي يكون من لرالتُ، لرال ديتٍ برنامج معهدي وب
ولرال لغوي. وأما البرنامج الإضافي يزود الطلبة الكفاءة اللغوية والدينية، وذلك 
يتكون من برنامج الحلقة الحضرمية وتدريب المحاضرة وحفظ القرآن والدتون ومناقشة 
يختلف بكثتَ في أداء تطبيق ىذه  لضوية ومناقشة فقهية ومشاىدة الأفلام العربية.لا
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البرامج، من الجدال والدناقشة وتدريب المحاضرة وكتابة الإنشاء، حيث أن فيها فرصة 
تعليمية تدريبية لغوية أداىا الطلبة مباشرة عن طريق التحدث الكلامي بدوضوع وزمن 
 يعتُ على حسب الجدول.
مج يختص لواحد على وزاد على ذلك، إن من ىذه البرامج الدتنوعة ىناك برنا
الآير، يحدث فقط في معهد دار اللغة والدعوة مثل برنامج المحاضرة، حيث أن ىذا 
البرنامج لا يكون الطلبة فقط يدرب كفاءتهم الكلامية عن طريق تدريبها في برنامج 
المحاضرة فحسب وإنما كذلك ىم يدارسون أيضا على استماع لزاضر من شيخ عربي 
لغة العربية فصيحا وسليما، ويستمر ىذا مرة واحدة على الأقل في يلقي المحاضرة بال
الشهر، التي منها يتعرف الطلبة على الأساليب اللغوية الصحيحة السليمة، وأيذوا 
يحاكون عما سمعوا من مفردات ولذجة وأسلوب،  ولا يحدث ذلك في مركز ترقية اللغة 
 الأجنبية.
قية اللغة الأجنبية ومعهد دار اللغة برنامج تعليم مهارة الكلام في مركز تر  .د 
 باغيل والدعوة
إن برنامج تعليم مهارة الكلام في مركز ترقية اللغة الأجنبية ومعهد دار اللغة 
والدعوة يتضمن من برنامج الجدال والدناقشة والمحاضرة وتقديم القصة ومشاىدة 
الطلبة مهارة  السينما العربية. إن برنامج الجدال والدناقشة برنامج يتدرب فيها
الاستماع والكلام معا، إذ فيها ينظم الطلبة الأفكار اللغوية في أن تكون فكرة 
وجملة لغوية ويقوم بصياغتها عن طريق الأداء اللغوي، يتبادلون الآراء فيو، تكلم 
 واحد والآير يستمع وىكذا يستمر ىذه العملية التحدثية.
ج الجدال والدناقشة برقق أىداف وىذه العملية التحدثية التي تكون في برنام
تعليم مهارة الكلام وىي زيادة ثروة لغوية لفظية شفهية وتنمية الوعي بدعاني الكلمة 
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الدنطوقة وتدريب على نقد وتقويم البرامج الدرئية وتدريب على نقد طريقة التعبتَ 
 41ودرجة الصوت في طريقة الإلقاء والدشاعر الدصاحبة لو.
الشنطى أن البرامج التي تساعد على تنمية كفاءة وكما أكد أيضا صالح 
الطلبة في مهارة الكلام ىي برنامج الدناقشة والسرد وتقديم القصة والدناظرات حيث 
أن فيها من معاملة لغوية بردثية مباشرة يتدرب الطلبة في كيفية نطقها وتركيبها 
 51وتنغيمها ونبرىا تطبيقيا لا نظريا.
برنامج تدريبي تطبيقي يقوم بو الطلاب في أنشطة وأما برنامج المحاضرة ىو 
تعليمية لغوية في تعليم اللغة العربية أمام الطلاب، يدربون كفاءتهم الكلامية 
 بدوضوع معتُ من الدشرف أو الأستاذ يشرف فيو. 
مهارة الطلبة الكلام باللغة العربية فصيحا  البرنامج إلى تنمية ويهدف
لفاظ الدناسبة للمعاني، والتوسع في تطوير أفكارىم وسليمة الأداء من إتقانهم للأ
والتعمق بها في تنظيمها في كل أحوال الأداء الكلامي، والتعود على لشارسة الكلام 
أحاسيسهم ومشاعرىم في أسلوب باللغة العربية كلاما صحيحا وسليما عن 
 61.واضح
قيها ويل -حسب الجدول الدعتُ–تقديم القصة يتقدم الطلبة  برنامجوفي 
أمام الآيرين بدوضوع يأتي من عند الطلبة يختار موضوعات القصة ويعينها بدلا 
من أن يفرضها الدعلم، وىذا يناسب ما قالو حسن شحاتو وآيرون أن يطوات 
تعليم اللغة العربية عن طريق تقديم القصة ىي تعيتُ موضوعها من قبل الطلبة لا 
فسية تتولد من عند الطالب تلجأ الدعلم، لأن ما فيها من إحساسات ومشاعر ن
 71منها الشجاعة والخوف.
                                                             
 95 :الطبعة لثانية. ص، طرق تدري. اللغة العربية. دار الدستَة .0102 .. علي أحمد مدكور41
 891 :الطبعة الرابعة. ص ،الدهارات اللغوية. دار الأندل. للنشر والتوزيع .6991 .. صالح محمد51
 242 :ص .دار الدصرية : اللبنانية. تعليم اللغة العربية بتُ النظرية والتطبيق. 3991  .. حسن شحاتو61
 652ص  .دار الدعرفةالقاىرة:  .طرق تدري. اللغة العربية في ضوء الابذاىات التًبوية الحديثة. 3891  .. حسن وآيرون71
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وبجانب ذلك، أن البرامج الدذكورة السابقة من البرامج التي تتصف فيها 
أساسيات نظرية التعلم التجريبي إذ تتضمن فيها يبرة لغوية  مباشرة يطبق بها 
ية عن طريق الطلبة في عملية تعلمهم اللغة العربية منها، ويتابع الطلبة تلك العمل
استماع وملاحظات لغوية بردث أمامهم ويقوم بتطبيقها مباشرة عند أداء كلامهم 
بسؤال وجواب بينهم، حيث إن ىذه النظرية تعتمد على رأي جون دوي وكورت 
لوين وجون بيجت في أن عملية التعلم ونتيجتها تأكد احتياجات بذربة تعلمية 
لم في صف الدراسة بالدذاكرة والدناقشة وتبادل ومعاملة الطلبة عند أداء التعليم والتع
 81الآراء.
فكل ىذه الأنشطة التعليمية من النشاطات التي تساعد الطلبة في إتقان 
تدريباتهم ومعرفتهم لأنواع الأساليب العربية، والتي بها لا بردث كثتَا أيطاء لغوية 
 .ليوميةلغة العربية في نشاطاتهم اعندما  كانوا يتكلمون ويتحدثون بال
 
 الاختتام
 لاةةالخ . أ
نتائج بعد عرض البيانات وبرليلها ومناقشتها قد حصل الباحث على أىم  
 البحث ىي:
إن البرامج التي قام بها مركز ترقية اللغة الأجنبية بدعهد نور الجديد الإسلامي  -1
بيطان يتضمن على برنامج الجدال والمحاضرة وتقديم القصة والدناقشة والتعليم 
  الغرفي.
والبرامج التي قام بها معهد دار اللغة والدعوة راجي بانقيل يتكون من المحاضرة  -2
والحلقة الحضرمية وحفظ الدفردات ومشاىدة الأفلام والدناقشة النحوية والبحوث 
 في الدسائل الفقهية. 
                                                             
 .8102. طوسغأ 71 .lwn.wwwlmth/blok/drh/kralcnod/moc.kni. 81
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 التوةيات . ب
على مدرسي اللغة العربية في مركز ترقية اللغة العربية بدعهد النور الجديد  
 الاىتمام بدا يلي:لامي ومعهد دار اللغة والدعوة براجي باغيل بسوروان الإس
يحافظوا على البيئة اللغوية العربية لأنها الوسيلة الوحيدة لدمارسة اللغة العربية أن  -1
، وبالبيئة تنمو اللغة وتكتسب في قليل من حساب العربية بالنسبة لطالبي
 .الزمان
اللغة ىؤلاء اللغوية العربية حيث يكتسب لطلابهم الأسوة  أن يكون الأساتذة -2
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